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PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA CARREIRAS – 2014  
II Seminário 
“Gestão da Informação e Monitoramento de Políticas Sociais” 
 
Período: 14 e 15 de abril de 2014 
Horário: 8h30 às 12h30 e 14h às 18h 




Refletir sobre os avanços e dificuldades do processo de gestão da informação para o 
monitoramento de políticas, programas e ações governamentais na esfera federal, à luz da 




Servidores de carreiras e cargos transversais e do ciclo de gestão (EPPGG, APO, AFC, ACE, AIE, 
ATPS), dirigentes, assessores e técnicos da Administração Pública Federal, especialmente 




Os servidores das carreiras de EPPGG e APO podem inscrever-se diretamente no site da ENAP. 





Os certificados de participação serão entregues ao final do seminário, com carga horária de 16 
horas, para os participantes que tiverem registrado frequência mínima de 75% da carga horária 
presencial do Seminário. 
 
Para os EPPGG, a frequência mínima aos painéis e a apresentação de um paper que contenha 
uma reflexão sobre a aplicação dos conteúdos apresentados no Seminário em um programa, 
ação ou política em que atua, resultará na validação da carga horária de 30 horas, no escopo do 
Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras. O paper deverá conter entre três e cinco laudas 
e ser enviado até o dia 06 de maio para o email aperfcarreiras@enap.gov.br . 
 
Durante o Seminário, haverá o lançamento da Revista Brasileira de Monitoramento e 
Avaliação n° 5, publicação da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, em parceria com 
a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI-MDS). Este número traz relatos de 
experiências de monitoramento e avaliação, apresentados na 1ª edição do Seminário, 
realizado na ENAP em dezembro de 2012. 
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14 de abril de 2014  
 
8h30 às 9h30 
Abertura do Seminário 
Lançamento da Revista Brasileira de Monitoramento e Avaliação número 5 
 
9h30 às 12h30 
Painel 1 – Gestão da Informação e Monitoramento de Programas e Políticas Públicas – 
aspectos conceituais e desafios 
“Sistemas de Informação Governamental para Monitoramento e Avaliação das Políticas 
Públicas: quadro de desafios e perspectivas de avanços”  
Luciano Pezza Cintrão – Especialista em Gestão Pública e Gerência de Cidades; docente 
em cursos sobre Sistemas Integrados de Informação na ENAP; ex-coordenador técnico do 
Programa para a Governança na Administração Municipal (Program), Fundação para o 
Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista (Fundunesp). 
“Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais: revisitando mitos e 
recolocando premissas para sua maior efetividade na gestão” 
Paulo de Martino Jannuzzi – Secretário de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); mestre em 
Administração Pública e doutor em Demografia. 
 
14h às 18h 
Painel 2 – Experiências Setoriais: o Monitoramento nas Áreas da Educação e Saúde  
Ministério da Educação 
“Instrumentos para Monitoramento e Avaliação das Políticas e Programas do Ministério da 
Educação” 
Milena Lins Fernandes Soares – Técnica em Assuntos Educacionais da Coordenação-Geral 
de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. 
Érica de Oliveira – Técnica da Coordenação-Geral de Planejamento da Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento. 
Ministério da Saúde 
“O Monitoramento e a Avaliação na Gestão do Ministério da Saúde” 
Afonso Teixeira dos Reis – Coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação.  
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15 de abril de 2014 
 
8h30 às 12h30 
Painel 3 – A Importância da Integração das Estatísticas Oficiais 
“Monitoramento e Avaliação do Desenvolvimento Humano: a insensibilidade do Índice de 
Desenvolvimento Humano às políticas de desenvolvimento social” 
Paulo de Martino Jannuzzi – Secretário de Avaliação e Gestão da Informação do MDS.  
 “Comitê de Estatísticas Sociais contribui para o fortalecimento e integração das estatísticas 
oficiais brasileiras” 
Jailson Mangueira Assis – Secretário Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais, 
Tecnologista do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
14h às 18h 
Painel 4 – Experiências Setoriais: o Monitoramento nas Áreas de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Social 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
“Monitoramento Analítico do Plano Brasil Sem Miséria e de Programas do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate Fome” 
Marconi Fernandes de Sousa – Diretor do Departamento de Monitoramento na 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. 
Ministério do Meio Ambiente 
“Monitoramento de ações governamentais de combate ao desmatamento por intermédio de 
ferramentas gerenciais e satelitais” 
Carla Leal Lourenço de Miranda – Gerente de Projeto do Departamento de Políticas para 
o Combate ao Desmatamento. 
Josana de Oliveira Lima Esser – Analista Ambiental e Coordenadora da Secretaria de 
Mudanças Climáticas e Qualidade. 
Nelcilândia Pereira de Oliveira – EPPGG, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade. 
 
